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V-
2 
告
げ
口
鳥
  
av
is 
 
06
. 1
V-
3 
浴
場
主
  
ba
ln
ea
to
r 
 （
以
上
最
初
の
６
話
）
 
  （
途
中
未
詳
。
1V
-3
 が
「
浴
場
主
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
話
順
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
Ri
eu
 は
特
記
し
て
い
な
い
の
で
、
Za
S 
や
そ
の
訳
本
で
あ
る
16
世
紀
の
版
と
大
き
な
違
い
は
な
く
、
S-
3
「
獅
子
の
ミ
ル
ク
」
と
話
者
不
明
の
最
終
話
「
釈
放
さ
れ
た
泥
棒
」
の
二
話
以
外
に
未
知
の
所
収
話
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
全
何
話
か
は
不
明
）
 
     （
以
下
最
後
の
２
話
）
 
 ⑧
 
 
C-
7?
 狐
  
vu
lp
es
 
  
? 
  
 釈
放
さ
れ
た
泥
棒
  
fu
r l
ib
er
at
us
 *
 
 ＊
Ch
. R
ie
u,
 p
p.
 2
32
f.に
よ
る
大
英
博
物
館
所
蔵
写
本
に
よ
る
話
順
。
 
＊
末
尾
に
* 
の
２
話
が
固
有
話
 
＊
16
世
紀
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ダ
ル
カ
リ
ー
ム
・
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
『
ト
ゥ
フ
フ
ァ
ッ
ト
・
ア
ル
・
ア
ハ
ヤ
ー
ル
（
善
き
人
々
へ
の
贈
り
物
）』
は
Za
S 
と
同
じ
話
順
で
全
34
話
。
 
 第
３
グ
ル
ー
プ
 
TN
（
ペ
ル
シ
ア
語
。
13
30
. 6
話
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ①
01
. 1
V-
1 
剣
  
gl
ad
iu
s 
 ②
02
. 2
V-
1 
涙
を
流
す
小
犬
３
  
ca
ni
cu
la
 3
 
  ③
03
. 3
V-
1 
ケ
ー
キ
の
象
  
el
ep
ha
nt
in
us
 
  ④
04
. 4
V-
1 
女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 1
a 
  ⑤
05
. 5
V-
1 
ア
ン
ク
レ
ッ
ト
  
an
nu
li 
  ⑥
06
. 6
V-
1 
砂
糖
  
zu
ch
ar
a 
  ⑦
 
       ＊
ナ
ハ
シ
ャ
ビ
ー
『
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ー
・
ナ
ー
メ
』
第
８
夜
所
収
の
版
。
 
＊
H
. B
ro
ck
ha
us
版
の
み
は
４
日
目
が
 
 
④
4V
-1
 女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 
1a
  
＋
 
女
た
ち
の
悪
知
恵
２
  
in
ge
ni
a 2
 
 
と
な
っ
て
い
る
。
 
??
Sakushin Gakuin University Bulletin No.?? ????.?
???????????????????
『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』
小
本
系
Te
xt
us
 S
im
pl
ic
io
r
一
覧
（
87
4/
5
年
没
の
ム
ー
サ
ー
に
よ
る
祖
形
は
散
逸
. 
○
内
の
数
字
は
日
割
. 
Ｓ
＝
シ
ン
ド
バ
ー
ド
,Ｖ
＝
大
臣
,Ｃ
＝
愛
妾
,Ｐ
＝
王
子
. l
ac
un
a
は
欠
損
）
 
 第
１
グ
ル
ー
プ
 
Sn
（
シ
リ
ア
語
。
10
世
紀
末
。
22
話
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
01
. 1
V-
1 
獅
子
  
le
o 
  
02
. 1
V-
2 
告
げ
口
鳥
  
av
is 
②
03
. C
-1
  
洗
濯
屋
  
la
va
to
r 
  
04
. 2
V-
1 
パ
ン
  
pa
ne
s 
  
05
. 2
V-
2 
剣
  
gl
ad
iu
s 
③
06
. C
-2
  
鬼
女
  
str
ig
a 
  
07
. 3
V-
1 
蜂
蜜
  
m
el
 
  
08
. 3
V-
2 
砂
糖
  
zu
ch
ar
a 
④
09
. C
-3
  
泉
  
fo
ns
 
  
10
.4
V-
1-
---
la
cu
na
 (浴
場
主
  
ba
ln
ea
to
r?
) 
  
11
. 4
V-
2 
涙
を
流
す
小
犬
１
  
ca
ni
cu
la
 1
  
⑤
12
. C
-4
  
猪
１
  
ap
er
 1
 
  
13
. 5
V-
1 
猟
犬
  
ca
ni
s 
  
14
. 5
V-
2 
マ
ン
ト
  
pa
lli
um
 
⑥
15
. C
-5
  
猿
  
sim
ia
 
  
16
. 6
V-
1 
雉
鳩
１
  
tu
rtu
re
s 1
 
  
17
. 6
V-
2 
ケ
ー
キ
の
象
  
el
ep
ha
nt
in
us
 
⑦
18
. 7
V-
1 
三
つ
の
願
い
  
no
m
in
a 
  
19
. 7
V-
2 
女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 1
a 
⑧
20
. P
-1
 毒
入
り
ミ
ル
ク
  
la
c v
en
en
at
um
 
  
21
. P
-2
 三
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 3
 an
no
ru
m
 
  
22
. P
-3
 五
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 5
 an
no
ru
m
 
  
23
. P
-4
 盲
目
の
老
人
  
se
ne
x 
ca
ec
us
 
  
---
-- 
la
cu
na
（
狐
  
vu
lp
es
？
）
 
  
---
-- 
la
cu
na
（
宿
命
  
fa
tu
m
？
）
 
＊
④
10
は
大
臣
の
登
場
を
告
げ
た
後
11
の
冒
頭
ま
で
１
葉
欠
損
。
 
＊
⑦
19
は
冒
頭
一
文
の
み
残
り
３
葉
欠
損
。
続
き
は
王
が
今
回
の
こ
と
は
誰
の
せ
い
か
と
問
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
⑧
20
に
つ
な
が
る
。
 
＊
⑧
23
は
冒
頭
の
み
で
以
下
は
欠
損
。
 
＊
日
数
の
経
過
は
④
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
る
が
⑤
以
降
は
省
か
れ
て
い
る
の
で
推
測
で
あ
る
。
④
～
⑥
に
次
の
Ss
の
よ
う
な
話
者
の
順
番
の
ず
れ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
。
 
  Ss
（
ギ
リ
シ
ア
語
。
11
世
紀
末
。
25
話
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
01
. 1
V-
1 
獅
子
  
le
o 
  
02
. 1
V-
2 
告
げ
口
鳥
  
av
is 
②
03
. C
-1
  
洗
濯
屋
  
la
va
to
r 
  
04
. 2
V-
1 
パ
ン
  
pa
ne
s 
  
05
. 2
V-
2 
剣
  
gl
ad
iu
s 
③
06
. C
-2
  
鬼
女
  
str
ig
a 
  
07
. 3
V-
1 
蜂
蜜
  
m
el
 
  
08
. 3
V-
2 
砂
糖
  
zu
ch
ar
a 
④
09
. C
-3
  
泉
  
fo
ns
 
  
10
.4
V-
1 
浴
場
主
  
ba
ln
ea
to
r 
  
11
. 4
V-
2 
涙
を
流
す
小
犬
１
  
ca
ni
cu
la
 1
* 
 
12
. C
-4
  
猪
１
  
ap
er
 1
 
⑤
13
. 5
V-
1 
猟
犬
  
ca
ni
s 
  
14
. 5
V-
2 
マ
ン
ト
  
pa
lli
um
 
15
. C
-5
  
猿
  
sim
ia
 
⑥
16
. 6
V-
1 
雉
鳩
１
  
tu
rtu
re
s 1
* 
  
17
. 6
V-
2 
ケ
ー
キ
の
象
  
el
ep
ha
nt
in
us
* 
⑦
18
. 7
V-
1 
三
つ
の
願
い
  
no
m
in
a 
  
19
. 7
V-
2 
女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 1
a 
⑧
20
. P
-1
 毒
入
り
ミ
ル
ク
  
la
c v
en
en
at
um
 
  
21
. P
-2
 三
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 3
 an
no
ru
m
 
  
22
. P
-3
 五
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 5
 an
no
ru
m
 
  
23
. P
-4
 盲
目
の
老
人
  
se
ne
x 
ca
ec
us
 
  
24
. C
-6
 狐
  
vu
lp
es
 
25
. S
-1
 宿
命
  
fa
tu
m
 
   ＊
末
尾
に
* 
の
３
話
が
小
本
系
特
徴
話
。
 
＊
④
で
愛
妾
が
２
話
語
っ
て
い
る
の
で
⑤
で
話
者
の
順
番
が
繰
り
上
が
り
、
そ
の
結
果
⑥
の
愛
妾
の
話
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
 
＊
H
. S
en
ge
lm
an
n
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
取
り
消
し
版
に
よ
る
翻
訳
な
の
で
、
⑦
7V
-2
に
は
「
女
た
ち
の
悪
知
恵
３
  
in
ge
ni
a 3
」
が
複
合
さ
れ
て
い
る
。
 
 第
２
グ
ル
ー
プ
 
A
t（
ア
ラ
ビ
ア
語
。
12
世
紀
？
 
21
話
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
01
. 1
V-
1 
獅
子
  
le
o 
  
02
. 1
V-
2 
告
げ
口
鳥
  
av
is 
②
03
. C
-1
  
洗
濯
屋
  
la
va
to
r 
  
04
. 2
V-
1 
パ
ン
  
pa
ne
s 
  
05
. 2
V-
2 
剣
  
gl
ad
iu
s 
③
06
. C
-2
  
鬼
女
  
str
ig
a 
  
07
. 3
V-
1 
蜂
蜜
  
m
el
 
  
08
. 3
V-
2 
砂
糖
  
zu
ch
ar
a 
④
09
. C
-3
  
泉
  
fo
ns
 
  
10
.4
V-
1 
浴
場
主
  
ba
ln
ea
to
r 
  
11
. 4
V-
2 
涙
を
流
す
小
犬
１
 
 c
an
ic
ul
a 
1 
 
⑤
12
. C
-4
  
猪
２
  
ap
er
 2
 *
 
  
13
. 5
V-
1 
猟
犬
  
ca
ni
s 
  
14
. 5
V-
2 
マ
ン
ト
  
pa
lli
um
 
⑥
15
. C
-5
  
猿
と
亀
  
sim
ia
 et
 te
stu
do
 *
 
  
16
. 6
V-
1 
雉
鳩
１
  
tu
rtu
re
s 1
 
  
17
. 6
V-
2 
ケ
ー
キ
の
象
  
el
ep
ha
nt
in
us
 
⑦
18
. 7
V-
1
女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 1
a 
  
 
⑧
19
. P
-1
 三
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 3
 an
no
ru
m
 
  
20
. P
-2
 五
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 5
 an
no
ru
m
 
  
21
. P
-3
 盲
目
の
老
人
  
se
ne
x 
ca
ec
us
 
          ＊
⑤
⑥
の
末
尾
に
* 
の
２
話
が
固
有
話
。
N
o.
 1
5
は
AT
U
 9
1
に
相
当
。
 
＊
⑦
で
大
臣
が
語
る
の
は
１
話
の
み
。
 
  LE
（
ス
ペ
イ
ン
語
。
12
53
. 2
3
話
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
01
. 1
V-
1 
獅
子
  
le
o 
  
02
. 1
V-
2 
告
げ
口
鳥
  
av
is 
②
03
. C
-1
  
洗
濯
屋
  
la
va
to
r 
  
04
. 2
V-
1 
パ
ン
  
pa
ne
s 
  
05
. 2
V-
2 
剣
  
gl
ad
iu
s 
③
06
. C
-2
  
鬼
女
  
str
ig
a 
  
07
. 3
V-
1 
蜂
蜜
  
m
el
 
  
 
④
08
. C
-3
  
泉
  
fo
ns
 
  
09
.4
V-
1 
浴
場
主
  
ba
ln
ea
to
r 
  
10
. 4
V-
2 
涙
を
流
す
小
犬
１
  
ca
ni
cu
la
 1
  
⑤
11
. C
-4
  
猪
１
  
ap
er
 1
 
12
. 5
V-
1 
猟
犬
  
ca
ni
s 
  
13
. 5
V-
2 
マ
ン
ト
  
pa
lli
um
 
⑥
14
. C
-5
  
猿
  
sim
ia
 
15
. 6
V-
1 
雉
鳩
１
  
tu
rtu
re
s 1
 
  
16
. 6
V-
2 
ケ
ー
キ
の
象
  
el
ep
ha
nt
in
us
 
⑦
17
. 7
V-
1 
三
つ
の
願
い
  
no
m
in
a 
  
18
. 7
V-
2 
女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 1
a 
⑧
19
. P
-1
 毒
入
り
ミ
ル
ク
  
la
c v
en
en
at
um
 
  
20
. P
-2
 三
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 3
 an
no
ru
m
 
  
21
. P
-3
 五
歳
の
男
の
子
  
pu
er
 5
 an
no
ru
m
 
  
22
. P
-4
 盲
目
の
老
人
  
se
ne
x 
ca
ec
us
 
  
23
. P
-5
 修
道
院
長
  
ab
ba
s *
 
   ＊
③
で
大
臣
が
語
る
の
は
1
話
の
み
で
第
２
話
zu
ch
ar
a
（
他
版
か
ら
推
測
）
が
欠
け
て
い
る
ほ
か
、
息
子
の
処
刑
を
延
期
す
る
王
の
言
葉
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
欠
落
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
典
拠
の
ア
ラ
ビ
ア
語
写
本
、
訳
者
、
写
字
生
い
ず
れ
か
に
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
不
明
（
小
本
系
第
二
グ
ル
ー
プ
5⑤
La
ca
rra
, p
.1
01
,f.
n.
4
参
照
）。
 
＊
⑧
末
尾
に
* 
の
１
話
が
固
有
話
。
 
  第
３
グ
ル
ー
プ
 
SV
CN
1 （
ア
ラ
ビ
ア
語
。
10
~1
2
世
紀
。
20
話
。
 
A
K
M
 0
05
13
と
BN
 fo
nd
s a
ra
be
 3
66
2）
  
  
 
 
  
01
. S
-1
  
象
  
el
ep
ha
nt
us
 
①
02
. 1
V-
1 
獅
子
 l
eo
 
  
03
. 1
V-
2 
告
げ
口
鳥
  
av
is 
②
04
. C
-1
  
洗
濯
屋
  
la
va
to
r 
  
05
. 2
V-
1 
パ
ン
  
pa
ne
s 
  
06
. 2
V-
2 
剣
  
gl
ad
iu
s 
③
07
. C
-2
  
鬼
女
  
str
ig
a 
  
08
. 3
V-
1 
蜂
蜜
  
m
el
 
  
09
. 3
V-
2 
砂
糖
  
zu
ch
ar
a 
④
10
. C
-3
  
泉
  
fo
ns
 
  
11
. 4
V-
1 
浴
場
主
  
ba
ln
ea
to
r 
  
12
. 4
V-
2 
涙
を
流
す
小
犬
１
  
ca
ni
cu
la
 1
 
⑤
13
. C
-4
  
猪
１
  
ap
er
 1
 
  
14
. 5
V-
1 
猟
犬
  
ca
ni
s 
  
15
. 5
V-
2 
マ
ン
ト
  
pa
lli
um
 
⑥
16
. C
-5
  
猿
  
sim
ia
 
  
17
. 6
V-
1 
魚
は
雄
か
雌
か
  
pi
sc
is 
* 
  
18
. 6
V-
2 
ケ
ー
キ
の
象
  
el
ep
ha
nt
in
us
 
⑦
19
. 7
V-
1 
三
つ
の
願
い
  
no
m
in
a 
  
20
. 7
V-
2 
女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 1
a 
⑧
 
      ＊
枠
物
語
前
半
に
広
本
系
の
「
象
  
el
ep
ha
nt
us
」
を
持
つ
の
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
。
 
＊
末
尾
に
* 
の
１
話
が
グ
ル
ー
プ
特
徴
話
。
 
＊
M
S 
A
ga
 K
ha
n,
 A
K
M
 0
05
13
, T
ei
l 2
 
(1
23
4/
35
) 
に
よ
る
Ｃ
・
オ
ッ
ト
の
ド
イ
ツ
語
訳
と
BN
 f
on
ds
 
ar
ab
e 
36
62
 (
18
c.)
 に
よ
る
タ
ル
シ
ュ
ー
ナ
版
の
話
順
。
 
＊
⑧
で
語
ら
れ
る
物
語
は
な
い
。
 
   SV
CN
2 
(ア
ラ
ビ
ア
語
。
10
~1
2
世
紀
。
21
話
。
 
BN
 fo
nd
s a
ra
be
 3
66
0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
. S
-1
  
象
  
el
ep
ha
nt
us
 
①
02
. 1
V-
1 
獅
子
 l
eo
 
  
03
. 1
V-
2 
告
げ
口
鳥
  
av
is 
②
04
. C
-1
  
洗
濯
屋
  
la
va
to
r 
  
05
. 2
V-
1 
パ
ン
  
pa
ne
s 
  
06
. 2
V-
2 
剣
  
gl
ad
iu
s 
③
07
. C
-2
  
鬼
女
  
str
ig
a 
  
08
. 3
V-
1 
蜂
蜜
  
m
el
 
  
09
. 3
V-
2 
砂
糖
  
zu
ch
ar
a 
④
10
. C
-3
  
泉
  
fo
ns
 
  
11
. 4
V-
1 
浴
場
主
  
ba
ln
ea
to
r 
  
12
. 4
V-
2 
涙
を
流
す
小
犬
１
  
ca
ni
cu
la
 1
 
⑤
13
. C
-4
  
猪
１
  
ap
er
 1
 
  
14
. 5
V-
1 
猟
犬
  
ca
ni
s 
  
15
. 5
V-
2 
マ
ン
ト
  
pa
lli
um
 
⑥
16
. C
-5
  
猿
  
sim
ia
 
  
17
. 6
V-
1 
魚
は
雄
か
雌
か
  
pi
sc
is 
* 
  
18
. 6
V-
2 
ケ
ー
キ
の
象
  
el
ep
ha
nt
in
us
 
⑦
19
. 7
V-
1 
女
た
ち
の
悪
知
恵
1a
  
in
ge
ni
a 1
a 
  
20
. 7
V-
2 
二
人
の
恋
人
た
ち
  
am
an
te
s 
○
 
⑧
21
. P
-1
  
毒
入
り
ミ
ル
ク
  
la
c v
en
en
at
um
 
    ＊
枠
物
語
前
半
に
広
本
系
の
「
象
  
el
ep
ha
nt
us
」
を
持
つ
の
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
。
 
＊
末
尾
に
* 
の
１
話
が
グ
ル
ー
プ
特
徴
話
。
 
＊
末
尾
に
○
 の
１
話
が
こ
の
版
の
固
有
話
。
 
＊
BN
 fo
nd
s a
ra
be
 36
60（
年
代
不
明
。所
蔵
年
は
18
77
）
に
よ
る
Ｇ
・
ド
ゥ
モ
ン
ビ
ー
ヌ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
よ
る
話
順
。
 
＊
R.
 B
as
se
t旧
蔵
写
本
（
現
在
所
在
不
明
）
七
日
目
は
 
⑦
19
. 7
V-
1 
女
た
ち
の
悪
知
恵
２
  
in
ge
ni
a 2
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麻
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版
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ッ
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２
版
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⑤
13
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絵
姿
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ag
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14
. 5
V-
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好
奇
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cu
rio
sit
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 ⑥
15
. C
-6
  
大
箱
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ps
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16
. C
-7
  
予
言
１
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tic
in
iu
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 1
 ○
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. 6
V-
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四
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愛
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女
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人
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の
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 5
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ru
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＊
末
尾
に
* 
の
５
話
が
グ
ル
ー
プ
特
徴
話
。
 
＊
末
尾
に
○
 の
２
話
が
こ
の
版
の
固
有
話
。
 
＊
末
尾
に
△
 の
１
話
が
SV
H
と
の
共
通
話
。
 
＊
末
尾
に
□
 の
１
話
が
SV
S
と
の
共
通
話
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   SV
H
（
ア
ラ
ビ
ア
語
。
15
世
紀
。
22
話
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ブ
レ
ス
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入
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22
. C
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  ＊
末
尾
に
* 
の
５
話
が
グ
ル
ー
プ
特
徴
話
。
 
＊
末
尾
に
△
 の
１
話
が
SV
B/
SV
C2
 と
の
共
通
話
。
 
??
??????????????? ??
『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』
小
本
系
Te
xt
us
 S
im
pl
ic
io
r
一
覧
（
87
4/
5
年
没
の
ム
ー
サ
ー
に
よ
る
祖
形
は
散
逸
. 
○
内
の
数
字
は
日
割
. 
Ｓ
＝
シ
ン
ド
バ
ー
ド
,Ｖ
＝
大
臣
,Ｃ
＝
愛
妾
,Ｐ
＝
王
子
. l
ac
un
a
は
欠
損
）
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④
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泉
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V-
1-
---
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 (浴
場
主
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ea
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涙
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小
犬
１
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⑤
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ap
er
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nt
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⑦
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. 7
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三
つ
の
願
い
  
no
m
in
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. 7
V-
2 
女
た
ち
の
悪
知
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入
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ミ
ル
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c v
en
en
at
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 5
 an
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ru
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23
. P
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目
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ca
ec
us
 
  
---
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la
cu
na
（
狐
  
vu
lp
es
？
）
 
  
---
-- 
la
cu
na
（
宿
命
  
fa
tu
m
？
）
 
＊
④
10
は
大
臣
の
登
場
を
告
げ
た
後
11
の
冒
頭
ま
で
１
葉
欠
損
。
 
＊
⑦
19
は
冒
頭
一
文
の
み
残
り
３
葉
欠
損
。
続
き
は
王
が
今
回
の
こ
と
は
誰
の
せ
い
か
と
問
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
⑧
20
に
つ
な
が
る
。
 
＊
⑧
23
は
冒
頭
の
み
で
以
下
は
欠
損
。
 
＊
日
数
の
経
過
は
④
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
る
が
⑤
以
降
は
省
か
れ
て
い
る
の
で
推
測
で
あ
る
。
④
～
⑥
に
次
の
Ss
の
よ
う
な
話
者
の
順
番
の
ず
れ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
。
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ギ
リ
シ
ア
語
。
11
世
紀
末
。
25
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   ＊
末
尾
に
* 
の
３
話
が
小
本
系
特
徴
話
。
 
＊
④
で
愛
妾
が
２
話
語
っ
て
い
る
の
で
⑤
で
話
者
の
順
番
が
繰
り
上
が
り
、
そ
の
結
果
⑥
の
愛
妾
の
話
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
 
＊
H
. S
en
ge
lm
an
n
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
取
り
消
し
版
に
よ
る
翻
訳
な
の
で
、
⑦
7V
-2
に
は
「
女
た
ち
の
悪
知
恵
３
  
in
ge
ni
a 3
」
が
複
合
さ
れ
て
い
る
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1
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２
話
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ch
ar
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版
か
ら
推
測
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欠
け
て
い
る
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か
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子
の
処
刑
を
延
期
す
る
王
の
言
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欠
け
て
い
る
の
で
、
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こ
に
欠
落
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
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典
拠
の
ア
ラ
ビ
ア
語
写
本
、
訳
者
、
写
字
生
い
ず
れ
か
に
原
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が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
不
明
（
小
本
系
第
二
グ
ル
ー
プ
5⑤
La
ca
rra
, p
.1
01
,f.
n.
4
参
照
）。
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前
半
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el
ep
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の
グ
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特
徴
。
 
＊
末
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。
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Ｃ
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の
ド
イ
ツ
語
訳
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 f
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 (
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c.)
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順
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